



Associazione Donne e Scienza
L’Associazione Donne e Scienza è stata fondata il 23 novembre del 2003 da un
gruppo di scienziate che, dal 1988, avevano fatto parte di un gruppo spontaneo riu-
nitosi periodicamente a Bologna per discutere il problema della presenza delle
donne nella scienza. Queste scienziate sono di diversa formazione professionale, e
rappresentative dei nuclei di discussione che hanno più costantemente nel tempo
proseguito questa analisi: Torino, Bologna e Roma. Innumerevoli sono state le atti-
vità svolte da questo gruppo, destinate a trasferire all’esterno le riflessioni prodotte:
pubblicazioni, corsi, conferenze, seminari, convegni sono stati fatti in collaborazio-
ne con scuole, università ed altre istituzioni pubbliche.
L’Associazione italiana di Donne e Scienza è una delle istituzioni fondatrici della
Piattaforma Europea di Donne Scienziate (EPWS) che si è formalmente costituita
in Belgio il 2 settembre 2005, con il contributo iniziale della Commissione Europea
Le attività dell’Associazione sono quelle di: 
- promuovere la partecipazione delle donne alla ricerca scientifica e facilitare la
partecipazione delle ricercatrici italiane a iniziative nazionali ed internazionali
- costruire una rete italiana di donne che fanno ricerca, per facilitare la circola-
zione di informazioni, progetti, iniziative di interesse specifico;
- promuovere ricerca, organizzare convegni, ed altre iniziative destinati ad appro-
fondire e diffondere gli aspetti inerenti la soggettività e l’esperienza femminili
nella pratica della ricerca.
Gli obiettivi che si propone oltre a quelli più strettamente collegati a favorire in
campo tecnico scientifico l’eccellenza ed evitare sprechi di risorse umane sono
quelli di poter contribuire alla costruzione di un più ampio dibattito sui rapporti
scienza e società, tenendo conto della cultura di genere in un periodo in cui gli svi-
luppi scientifici pongono scelte politiche, economiche ed etiche fondamentali
riguardanti il presente e il futuro della vita di uomini e donne.
Per informazioni
Associazione Donne e Scienza
Corso Vittorio Emanuele 156 Roma 
www.women.it/scienziate
